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The real-name certification system is something new along with the 
development of e-commerce online transaction. In order to ensure the safety of 
transactions, the third-party payment companies offer the real-name certification 
system. There are more and more users have failed to get the real-name certification. 
As the largest third-party payment company in the domestic Alipay's work on 
real-name certification system has no meaning completely.  Once the unfaith or 
fraud  trading emerge. How to protect the both parties involved in online 
transaction ?  
To study on civil legal issues of the real-name certification system in 
online-transactions through setting Alipay as a study sample. The objective of this 
essay is to provide some reference and suggestions. This essay is divided into three 
chapters. The first chapter mainly analyzes the definition of the real-name 
certification system of Alipay, and point out the mainly question in the the 
real-name certification system of Alipay, then point our its legal position and the 
way of regulatory; The second chapter set Alipay as the study sample to discuss its 
rights and obligations in the real-name certification system; The third chapter is 
aimed to come up with some proposal for momtoring legislation. This part is 
focused on how to balance the risk, to protect the interests of both sides and to 
promote the development of the third-part payment. 
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